











○上戸地区 寺社の舟小屋 眞壁陸二＜青い舟小屋＞ 眞壁さんによる説明 
 
 
○飯田地区 旧映画館（飯田スメル館） 南条嘉毅＜シアターシュメール＞ 
 
─  190  ─
○飯田地区 古民家 スズプロ＜静かな海流をめぐって＞ 
 真鍋淳朗金沢美術工芸大学教授より説明 
    
 
○飯田地区 旧飯田駅 河口龍夫＜小さい忘れもの美術館＞ 
 
 
○正院地区 旧銭湯 麻生祥子＜信心のかたち＞ 井上唯＜into the rain＞ 
 
─  191  ─
Ⅳ　地域資源グループの調査・研究活動とその成果
○正院地区 旧漁業倉庫 Wu Chi-Tsung + Chen Shu-Chiang＜Passing＞ 
 
 




 TOBIAS REHBERGER＜Something Else is Possible／なにか他にできる＞ 
  
 
─  192  ─
○三崎地区 森腰の古民家 岩崎貴宏＜小海の半島の旧家の大海＞ 
  
 
○三崎地区 粟津の海岸 小山真徳＜最涯の漂着神＞ 
 
 
○日置地区 旧日置公民 さわひらき＜魚話＞ 
○大谷地区 赤神の小屋 村尾かずこ＜サザエハウス＞ 
 
 
─  193  ─
Ⅳ　地域資源グループの調査・研究活動とその成果
○大谷地区 旧清水保育所 塩田千春＜時を運ぶ船＞ 
  
 































の後」（2018 年 2 月 3 日） 
 
─  195  ─
Ⅳ　地域資源グループの調査・研究活動とその成果
